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 HALAC, la revista de SOLCHA, celebra su primer cumpleaños.  Los esfuerzos para establecer ese 
periódico como una referencia para los historiadores ambientales de la América Latina y Caribe tienen 
encontrado algunos obstáculos, pero hay motivos para mirar el futuro con optimismo.    
 En ese primer número del segundo volumen,  publicamos artículos de autores de Estados Unidos, 
Colombia, Costa Rica y Brasil y reseñas de libros con temas diversos. Inauguramos nuestra sección de 
entrevistas: no obtuvimos medios financieros para transcribir la estimulante entrevista con Jane 
Carruters, pero los recursos digitales nos permitieron publicarla en línea, explorando esa provechosa 
posibilidad de las revistas electrónicas y de la historia digital. Agradecemos la inestimable ayuda de los 
organizadores del Simposio en Villa de Leyva y el apoyo técnico ofrecido. 
 Esperamos, para el próximo año, perfeccionar nuestra misión de favorecer el intercambio de los 
resultados de investigaciones de los historiadores ambientales de América Latina y Caribe. 
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